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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La commune d’Afa, limitrophe avec celle d’Ajaccio, n’avait jusqu’à présent fait l’objet
d’aucune prospection archéologique systématique.
2 La proximité du chef-lieu de région exerce depuis quelques années sur ce territoire
modeste par sa superficie (1 184 ha) une forte pression démographique qui concourt à
parcelliser  son  espace.  Il  semblait  donc  qu’une  prospection-inventaire  devait  être
entreprise avant que cette évolution ne devienne une difficulté pour la prise en compte
du patrimoine archéologique.
3 À l’issue d’une année de recherches sur le terrain au seul site recensé sur Afa, ce sont
21 nouveaux sites et indices de sites qui sont venus compléter la carte archéologique de
la commune.
4 Le  mobilier  découvert  se  présente  pour  l’essentiel  sous  la  forme  de  tessons  de
céramiques modelées, toujours très érodés, de taille parfois infime mais aussi d’outils
lithiques très fragmentés.
5 En considérant l’état dégradé de ces vestiges, il semble difficile sans fouilles préalables
d’attribuer avec précision des chronologies à ces sites. Cependant, ces éléments sont
suffisamment caractéristiques pour être classés parmi les grandes périodes historiques.
6 Ainsi, on a recensé un site d’époque médiévale ou moderne, deux sites indéterminés,
quinze sites protohistoriques et trois sites néolithiques.
7 Le  territoire  communal  étant  pour  l’essentiel  soit  à  l’état  de  friches  soit  en  voie
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